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«¡I ,ieStro cíx^ndan , fecha pareja- ele 
$ Caudillo dio esu. , legal a ia unidad 
e:* ^ .¿ío, entonoss empeñado en la lucha de 
oc» del ̂  - unidad nacional. Fué aque1 un paso de 
-jjnas P̂ ; tendencia que marcó una certera victo-
fccatibIe nce giga-nte en el camino deF triunfo. Las 
ifo11 ^ aquella sabia decisión del Mando, 
'eCoenC'pn la5 filas de la Falange las mentes y los 
¡p^gro eu ^ e\ superior , y universal 'destino 
ios P^fJ C0IX sentido generoso y heroico, y apasio-
8 PA'-HT de Millicia, pronto habrían de cuajar en los 
j espimu ^ una total victoria. , 
claros ^ver 0tra-vez sobre el tema ' de nuestra 
Hoy- ̂  momento crítico y apasioifeinte que mantie-
r-d Snsión al mundo, nos brinda un fondo 
I* ^ jfonte propicio para destacar el perfil exacto 
P^T España unida, que alzándose sobi:e la base 
* inconmovibie de su único pensamiento, vigila 
K»eias incidencias y el desarrollo del problema in-
•írional Y, al precisar la» líneas de este perfil' de la 
f , gañola, encontramos, en ia misma raiz de su 
ĉacon. la seña! insquivoca de su i>ermanencia 
îca y ¿e su profunda y auténtica razón de ser. Es 
K " absoluta identidad de pensamiento, que frente 
4 misión exterior de España han mantenido siempre 
¡ellas dos tendencias que, hoy hace cuatro años, puso 
acó bajo Jos pliegues de una sola bandera revolucio-
ia y nacional. 
ju están las voces—aun ^on tonos vibrantes de ao-
Iĵ ad—de Donoso, "de Vázquez Mella••• Ahí están 
, textos y £*is discursos que encierran normas eter-
j de nuestra doctrina internacional. ^ 
Junto a esos conceptos, que contienen la siubstancia 
!a Tradición española, colocad aquellos—certeros y 
ndos—de José'Antonio, Ramiro Ledesma, de Julio 
;de AMai No es un paralelismo ló que advertiréis 
ellos: es la identidad total y continua de una mis-
oea de pensamiento. t 
falange y la Tradición, desde las fuentes—sc-io 
...5 en el uempo—de su doctrina internacional 
hecho fluir un mismo estüo de conducta ¿e Espa-
| en e' exterior. 
La Falange y la Tradición, en las filag,, militantes 
¡nfla misma Milicia, unidad bajo la voz de mando de 
âco, siguen siendo rasón de permanente unidad es-
iola ante el mundo. Los acontecimientos exteriores 
Ben ante una España unida, que los observa con la 
• » atención dp. «n unidad. 
i S E R E U N E 
| el Consejo de 
¡ Ministros Madrid, 18.—En la tar-
de de hoy se ha reunido 
el Consejo de Miiiistrc|; 
bajo la presidencia del Jé 
fe del Estado. Prcseguirá 
sns deliberaciones en el 
día de mañana.—(Cifra). 
El mwémim 
I/OT>dres, 18.—El ministro 
de Seguridad Pública Morrison, 
ha pronunciado hoy un discur-
so en el que aludió a la in-
cursión nocturna verificada 
por los aviones británicos coa 
tra Berlín y dijo: "Bombas 
muy potentes han sido recien-
temente puestas en servicio 
en las reales fuerzas aéreas y 
fueron arrojadas sobre Ber-
lín por primera vez durante 
la pasada noche. Se vió esta-
llar en el centro de la ciudad 
dichos explosivos. Tenemos 
nuestros planes y serán reali-
zados. Berlín fué bombardea-
do conforme a estos planes. 
Que Hitler sopa que tenemos 
derecho a bombardear Bériín 
de la misma manera que Lon 
dres sea bombardeado". Termi 
nó diciendo que Londres se re 
pone rápidámente del ataque 
y sus habitantes reanudan sus , 
ocupaciones Taormales.—Eyv':̂  * 
S E P R O R R O G A E L T R A -
T A D O C O M E R C I A L T U R 
C O I T A L i A n i O 
Roma, 18.—Stéfani anuncia 
que el Gobierno turco ha acor: 
dado prorrogar por un año b\ | 
tratado de comercio y navega-! 
ción ítalo-turco .-—EFE. 
Estampas ae ta Guerra -
Un enlace a caballo 
unti 
por n t e e I a t a q u e i t a l i a n o 
&a h u n d i d o e l f r e n t e g r i e g o 
"Ko divisiones griegas diezmadas por los alemanes 
«1 * 
A y e r t p o r l a m a ñ a n a ) 
a u n a i r d i á n 
numerosos eáiHcios 
londinehses 
El ex ministro yugoeslavo Markovich 
eh salvo 
El enviado de la Agencia Stéfani en el frente 
a que las defensas de Argirocastro , se han 
el ataque italiano, por 3 o que el camino hacia 
tne Grecia queda abierto definitivanDente. Las tropas 





ailm^ ^'"nfo del 
^ n t e " s¡do 
es ivT' • ha Jri 
SiTUACIOS 
LUli{ires £l locutor 
a ^ loa mis-
R O O S E V E L T R E S P O N S A -
B L E D E L A D E R R O T A D E 
Y U G O E 8 L A V I A 
Berlín, 18.—Con respecto^ a 
la capitulación total del Ejér-
cito servio, la Prensa alemana 
hace .responsable a Roosevelt 
de lo acontecido en el sudeste 
de Europa. 
"Voelkischer Beobachter" di-
ce, que Washington se discul-
pa afirmando que estaba mal 
informado por Inglaterra y 
aprovecha Ja disculpa para 
manifestar que el, servicio de 
información británico estaba 
aquí tan mal informado, como 
en Noruega.—EFE. . 
F E C H A H I S T O R I C A 
.Roma, 18.—Una fecha histó-
rica es la de ayer por la capi-
tulación del Ejército servio, 
según "Popojo de RomaVquc 
'dice que ia responsabilidad 
del golpe de Estado, de Simo-
vitch y de todo lo ocurrido en 
las últimas jornadas, ia tienen 
Inglaterra y Norteamérica, que 
con la rendición de ayer su-
Tren un fuerte golpe en su 
prestigió:—EFE. 
NIA N I F E S T A CION E S D E 
J U B I L O E N I T A L I A 
Roma, 18.—La noticia de ia 
capitulacdón final del Ejército 
servio y los éxitos de las' tro-
pas italianas, en Dálmacia y 
Grecia, así como los combates 
victoriosos del Eje en Africa 
del Norte, han provocado en 
todas las ciudades y centros 
de Italia grandes manifesta-
ciones de entusiasmo. 
En numerosos puntos se or 
ganizaron cortejos dirigidos 
por los estudiantes que reco-
rrieron las calles cantando 
himnos patrióticos y aclaman-
do al Duce y a la política del 
Eje. En las fábricas y talleres 
los obreros y empleados, des-
pués de oír ia^ últimas noti-
cias de la radio, improvisaron 
ardientes manifestaciones de 
patriotismo y aclamaron pon 
enorme entusiasmo a los Ejér-
citos de Alemania e Italia — 
Estokolmo, 18.—El •corres-
ponsal en Londres de un día-
rio sueto, comunica que son 
innumerables los incidentes 
producidos en la capital ingle 
sa por el último ataque d« la 
aviación alemana. Muchas de 
las grandes arterias de Lon-
dres han tenido que ser cerra 
das a la circulación. 
Por su parte, otiro correspon 
sal explica que- el tráfico in-
V o a P a p e n 
a B e r l í n 
Angora, 18.—El embaja-
dor .alemán en Tokio, Van 
Papen, ha salido en avión 
para Berlín, donde posible-
mente permanecerá durante 
algunas semanas.—(Efe). 
X X z 
Stambnl, 18.—El embaja-
dor de Alemania, Van Pa-
pen, ha Uegado hoy a Stam-
bnl, .procedente de Angora. 
Beanudó su viaje con direc-
ción a Berlín.—ÍEfe). 
glés ha pasado i5or una crisis 
gravísima. La circulación - de 
automóviles se ha hecho casi 
imposible en los barrios cen-
trales de la capital, a causa de 
los destrozos y que si se quie 
re llegar relativamente pronto 
a algún sitio, hay que ir a pie.. 
En la tarde del jueves se-
guían ardiendo en el West 
End varios enormes edifícaos 
que en la mañana del viernes 
todavía no se habían apagado 
por completo.—EFE. 
ILUSIONES DE U N 
MINISTRO INGLES 
Londres. 18.—En un dis-», 
curso pronunciado por .radio 
para Suramérica, el ministro 
británico de la guerra ha de-
clarado que la superioridad de? 
los soldados y elementos béli-
cos británicos, así como la vo-
luntad de los Estados Unidos' 
de convertirse en el arsenal dej 
las democracias, asegurará la¿| 
derrota de Alemania. Se mos-
tró convencido del triunfo efe 
Inglaterra.—EFE. 
T O M A S 
de posesión 
Ayer tomaron posesión de 
ens cargos de Arcediano y 
Chantre, respectivamente, los 
recién nombrados (eanónigos 
de esta Catedral) D. Francisco 
Corrales y üt Tomás Herrero. 
Repetimos a ambos nuestra 
enhorabuena. 
• • —En atento besnlamnno, nos 
participa D. Eduardo Crespo y 
M. de Osaba, haber tomado po 
sesión de su carffo de director 
de esta sucursal del Banco de 
España. 
Agradecemos sus, ofreeimien 
tos y le dosnamos prosperida-
des entre nosotros. 
tEOA 
. p r c - G l e g c s 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondí en 
tes al sorteo celebrado el día 
18 de abril de 1941:. • 
Premiado con 25 pesetas «1 
nómero 10Í). ' 
Premiados con 2,50. los n'u 
meros OD. 200. 300, 409, 599, 
609. 799, 899 y 999. 
Bar Restaurant EocnSmico 
O S o r 
tii«iMM»iHniniHtMiHtMiiMii"»»HHiHiimiiinHiimi»iiiiitiimiemtuwt!in 
— - ^ V i t ^ 





Para mecánicos . motoristas 
avión : Raülo-goniomet.ripias; 
Mecánicos , radioteleírrafistas 
y Armeros, en la Escuela Es-
pecialistas. 




Cid. núro. 3 
Grandes reformas, cambio de 
dueños. Instalación de Bar 
Americano. Próxima apertura. 
SEÑORITA 
La autént»Ca "yolnza" 1̂  en-
cuentra en el ASEO, precio de 
32 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol. 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquería;- Mi<3ruel 
Ca.stro. General Mola, 3. León. 
- ^ - ^ BEL MARQUES de MUDELA 
Instalación rápida. 
^ S I C I D A D 1 LOS MAS O Ü O S 
Excmo. lyuntamienlo 
JUNTA HARINO - PANA-
DERA 
Estas Oficina han ¿ido tras 
ladadas ¿ la Calle d¿l Carmen 
núm. IO. bajo izquierda. 
Por Dios, Espaíi^ y su Re-





Habiendo expirado ;1 día 
qu nce del corriente mas, el 
píazo para i? presentación de 
solicitudes de cupo *xcraordi-
nanh de carburantes, para ra* 
i.(iones piovistos de tarjeta 
de aprovisionamiento s c » i e 
" G ' . en el curso de) mes ac-
tual solamente se a-dmitiran 
peticiones para transoortes de 
necesidad urgente, previamente 
justificadas a juicio de b Jun* 
t». 
León, 18 de Abril d« I041!« 





advierte a los dueños / posee-
dores de carros y camiones de 
trantporte, coches de dqu.ler 
de tracción de sangre, üicicle-
tais, triciclos, carros mcdianfis 
f de mano, carretilla-s. carros 
d? labranza, cochecitos y sdlas 
de rnano para la conducción 
d" niños, carritos de v^nt^ de 
helados y otros que jerzan 
industria en la via pública, la 
obligación de proveerse ' i t i el 
Ntgociado de Arbitrios de fs-
£e- Excjno. Ayuntamitrito de 
la corre pondicnte chapú-ma-
trícula del año de la fecha, du 
rante un^plazó que fina-.'izará 
el día 31 del próximo mes,de 
Mayo, sin la cual v transcu-
rrido que sea dicho plazo no 
podrán circular, imponiéndole 
a los infra-ctores la multa oe 
50 a 250 pesetas, según pre-
viene el art. 568 del Estatuto 
Municipal, a cuyo efecto lo¿ 
A^ntes de mi Autor^iia je 
lái encargados de la deten-
ción de vehículos y denuncia 
de los contraventores a esta 
deposición. 
Por Dios,"España y su Re-
volución Nacional Sindica-
lista. . 
León. t4_de Abril de 104?.. 
—-EL ALCALDE. 
TURNO DE FÁEMACIAS 
De 1 a 3: 
Sr. Arienza, Câ le la Húa, 
Sr. Escudero, Calle Cervan-
tes. 
Tumo ,d€| nrche: 
Sr. Mazo, Plazuela á ú Con-
de. 
D? espectáculos para hoy Sá-
bado, tg de Abril de. 141 
C I N E M A R ! 
Paloao del Cinema 
Estreno 
Presen-




Falleció en León el día 20 de 
abril de 1^40, a los 38 años de 
edad. Habiendo pocibido las 
Santos Sa era montos y la Ren-
dición Apostólica. (D. E P ) 
Su desconsolado esposo, don 
A jra pito Fernández Suárez 
(Industrial Carnicero) ; hijos, 
D. Faustino, Primitiva. Seprun-
dn, Patrocinio y Aírapito Fer-
nández Gutiérrez; padre, don 
Francisco Clntiérrez; herma-
nos, hermanos políticos, tíos. 
Sobrinos y demás familia: ' 
Suplican a V. encomendar 
en abna a Dios y asistan a las 
xnisaA qnc r* !obrarán en San 
Salvador d^l Vido, el día 20, a 
las who y meái* y los día.s 21 
y 22 » la» **.ht> de la mañana, 
por «3^® fa*w le quedarán 
ctíTtmm-̂ ívt*» »!?ra decid os. 
S>e suplica al n"^ por equi-
vocnc ión se IIPVÓ una maleta 
de fibra, de mediana capaci-
dad, atada con una cuerda d"? 
c á ñ a m o y enrollada dieha 
cuerda al asa de un departa-
menlo de tercera, el día -15 de 
este mes de abril, entre las 
estaciones de Paiencia y León , 
del rápido, en cuyo deparla-
mento viajaban estudiantes d« 
Veterinaria y soldado de Sani-
dad, que Ja entregue ensegui-
da en la Jefatura de Pol ic ía 
de la E s l a r i ó n de León 0 avi-
se para ir a rfleogerla, poi 
contener dommenlog, papelea 
y utensilios de médico , sin cu-
yos elementos .muy importan-
tes, el propietario de la ma-
leta no puede trabajar. Se su-
plica se entregue enseguida y 
se le gra»ifif-arai 
Sesiones a las 7.30 tarde v 
10 de la noche. 
Gr^n Programa de 
hab'ado en Español, 
tación de la maravilla cin ma 
tegráfica EL PARAISO P'-R 
DIDO. por F^rnand Gr^vev. 
Un tema muy humanitario V 
de intensa emoción. 
TEATRO ALFAGEME 
Sebones a las 7.10 tarde y 
10 de la noche; 
Enorme y sensacional éxito 
E pañol, apto para menores, 
HARKA. La película Nacio-
nal Cifesa, del heroismo de 
nuestras fuerzas de Africa. 
Como complemento, PARTI 
DA DE CAMPO. Precioso di 
buio en colores por Mickey y 
EL PATO. 
CINE AVENIDA 
P l a z a s 
AUXILIARES HACIENDA 
Sueldo 4.000 pesetas anoatas. 
Se admiten «cñorita». 
Informes y docuraentación: 
Agencia de N^src^io» Soto. 8&B 
ta Noma. León. 
Sesiones a las 7.30 tarde y 
10 de la noche. 
Soberbio estreno hablado en 
Español y apto para menores, 
LA GASA ENCANTADA. 
Producción muy interesante y 
emotiva. 
TEATRO PRINCIPAL 
Hoy Gran Festival Artísti-
co organizado por Educación 
y Descanro, poniendo en es-
cena LA ROSA DEL AZA-
FRAN. La aplaudida zarzue-
la de Guerrera . 
Mañana, a petición del pú-
blico y en su obsequio. la no-
tabilísima Compañía Asturia-
na, definitivamente hará su 
DESPEDIDA, con un gran-
dioso programa en el que to-
mará parte el popularísimo 
TRIO CAXÍGALINES y el 
estilista del "cante" Joisl Gon 
A Y U N T A M I E N T O 
como qUe 
d< i * declarac?r0 Pr ^ada coa -




Orden' del día para la se-
sión ordinaria de la Comisión 
Permanente, del 21 del ac-
tual. 
Estado de fondos. P^os. 
Proposición del Gestor ,don 
Setvando González, Instan- , DAMlFNn^ ~ « 
cías informadas de don i V ! - - 10 DE 
dro Gago, de José Fuertes, PARA 
de Jacinto Escanciano. de ^mi 
lio Hurtado, de Manuel Can-
tabrana, de Victorino Salas, 
de Ramón Coderque, de Rloy 
Vega, de Benito Méndez, del 
mismo señor, de Donato Ma-
yo, de José de Juan. 
XXX 
Orden del día nara la «¡csíón 
extraordinaria del' Pleno, del 
dia 22 del corriente. 
Posesión del señor Alcalde 
don D:ecro M"lla Aífageme. 
Proposición del Gestor den 
Eduardo Martínez. Id. del 
ídem don A nromo del Hovo. 
Id del íd don Servan^b ^on 
zález. Créditos reconocidos. 
3 
(Ce 
Se convci 3 «. 
fos de Sahí icinj 
adecuado con ^ 
J ^ de la m,cma 
no de cinco »ñ0s v 
ximo de mi' 
tas anuales. 
PARA D. FR A N ^ K C ) 
LAKARGA 
* ,1,1 i 111. ,1. !• .i-s^fW' 'V >l"1"l' -i- 'I-
Se servirá pâ ar pnr la Secrc 
cretan'a de ê te Gobierno Mi-
litar, o md''c?»r su a'ti??! do-
m'<"'b'o don Franciseft .abrvr-
ga Valbuena, pnra dprle cuen 
ta de un asunto de interés. 
ADMINISTRACION DE 
RENTAS 'PUBLICAS 
DE LA PROVINCTA DE 
o Sabagún. 
Uonu i8de Abril dí»uda 
—bl Delegado - J,f(l 
tro. I- a 
llciei 




queja? que la COH 
peclora Provincial de¡ 
| rito Cuerpo de Mu!. 
: guerra por la Palria. 
esfe CfObierno pnr ser 
los AyuntaníientiM y 
de.s parí ¡culares qu'11 
ten a dirha Comi^n 
sos dé vaeanl^s. cnnl 
se ordenaba en el "Bofcdid 
eiai fie la Provine 
187. de ferha (\P 2\* ^ 
do mes de agosto. ¡f^D 
rl 
Contribución ^erera-l «c^re 
la >enta.—Ampliado por Or-
d^n d'1! Min^rerín d? Hnc'en-
da, fecha 26 de M^r^o ú'f'mo 
el vhro de presentación de 
decb'"¡c'orip'! » los efectos de 
e"?ta Conrr'buc'ón. hastr el 
dia 30 det actual, «e advi0'^ 
cue este plazo expira dehnifi 
S A i "coí 
I • coi 
¿i ^ran 
Nón 
;jicnp;rtn de 'o? mi§« Irtenl 
que en lo sucesivo < MIH 
con toda exartitud flflf;ik' 
que se interesa, 
ccrlo nsf me wr^ 1 
impnner las corre 
sanciones. 
lien' 
• n. Tiĵ r <r i*""1* 'a"g* ^ f'" m 81 
Días üe actuación jreves. ppbados 




Todos hablan de 
« B O L E R O ^ 
wk p 
•BOLERO" y de 9U ° ^ f ^ ^ n i c 
B A R . A 1 V L 9 «no 
El locai con \z* mstalaciones «ás «0Raic( ^ 
daa en aperitivos y exquisita ^ ^ J l ^ o s co^9 
todo género de marca. Restaurant coa ^ - et o ^ 
Bodas v Paumes Servicie t.nc > e ^ 0 ^ 
tauranl AZUL. Teléfono 1 ^ Cernerte ^ 
tii EGAÍíA 
Cid 5. Apartado númem 20. Teléfono 
da clase de asuntos f™Vl° \ ^¿áo6 pen»16* > m aentaciones, Instancias etc. eu-
ecn-oa- de Caza Pesca v l ) E C A S 1 ¿ 
COMPRA Y r * ^ l r ^ ^ * z y * * 
MARTO-rZ Y CAFAS 
fesos. Cementos A ^ l e j ^ C a n ^ ci^e 
ferretería en General ™ * r ^ g ¿ r v c f ; áe C 
Linoleum Cocinas economic ^ T v ^ le 
FABRICA D E Y E S O ^ ^ Q N ^ 
Ordiñc U '0 
Ir. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- ' S A r ^ J í r A ^ 
-V ERIA AK,L-^> 
C A  P K ' 
PTTRI 
PSOA PAGINA S 
DE 
p ¿ a n l e j ^ a ^ j a ^ | $ ( a j í a d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
(Con 
•«üünuüittuun 
Imed.oc o rocedumenlos para grado su eficacia v el me-
Ias sitúa- W c a r ^ aborto se «pu la Lnísmo de j acdia En l^du 
_ ~„ w las Qisposiciones onciaied 
'^Tna^cúan m e ó l e el hecho c u n s l i l u i r í a un que regulan la venta de pro-
^ ü c ó" de . ^ " i y ê  niedio de c o o p e r a c i ó n , por in¿ ductosí o sustancias pur loo 
- ^ imp,u" . g^nüi- trucc ión o consejo, que difici» f a r m a c é u t i c o s , pues si é s t o s 
IKDU*1 ^r» cuiuo<o mente excedería de la coiupli-jSe atienen a estas disposicio-
TNĈ  TT # de oracienza, cidad- Ahora, esos ac io» , no nes. naturalmente, j ealizan un 
í íuésu * 'r ía volun- s ó l o dan la calidad de coautor hecho l íc i to . Se alude con eslo 
VÍP*0^' v i^ón de. da al que los rea iza en p r e s e n t a a |a posibilidad de que un pro 
™ t f i u J e P c u previ- d* un d e ü l o efectivo, consu- ducto de libre venta pueda 
^ * eit0S no -^puede mado 0 intentado por o í r o s si [producir aocidenlalmenlei un 
¿BO P0' ínmlable uue guando la i n s l r u c c i ó n . sino aborto, del que el farma éu-
qíle tipifica un de ilo—¡isi cie-
be entenderse lileraliuente el 
piecepto—sin considerai que 
a la in s t rucc ión hayan segui-
do actos de e j e c u c i ó n . 
Motivo espet-ial de agrava-
K ^ I m do'o eventual, 
n? ^ - a ñ o que actúa no le 
na g ^ ^ n s . d e r a c i ó n de.1 
























nías o menos se-
,. cJntmgenle, pero en Motivo es. 
38 v oj» ^peraaor, la íntima píon de las penas es la habí-
^ • í s T - o n su h¡Ja en 61 P 1̂1' tua!ldad' concepto b.en lijado 
s demijt0 y eif el hn parecí, Ppr la Jurisprudencia en cela-
tico no sería responsable, sal-
vo que se acreditara habla si-
do vendido dn osam^nte, bus-
cando ese efecto eventual. 
Los f a r m a c é u l i c n s e s tán au 
torizadns también para exn-on-
der aparatos o ensere-* de aníi 
cac ión terapéut ica , entre ellos 
los g i n e c o l ó g i c o s y locolóffl 
¿Udad cttalilaliva de ia f10 «lehe c 
L,<,n iiiKiria inducir a incidencia 
'̂ Ŵ ía existencia 
X/Jciente prueba 
del dolo 
^ í J i r t T c ü V v e m . j a el ar-
ocla\o la dií-posicón del 
CiJiligd del seienla— 
¿logu en el del Irienta 
ue, Inspirauo en una 
cía CÍC usivamenle ma-
penaua siempre y 
nnfio1-. que la Jur ispru-
re^ t ficó acercadamen-
¿orlo oca.-ionadó vi J-
•IIL' y sin propós i lo de 
io. 
j hecho, de acuerdo 
» princijiios cardinales 
U que el derecho de 
r (teácansa, esta- condi-
i paiii ser punible, a la 
lancia de que el culpa-
ocifra el embarazo «le 
dido; en otro caso, s ó -
reputórA autor del de-
ias violencias o inti-
4n realizados inlegien. 
^línlar un titulo facul-
• •anüario confiere un 
lobería imprimir ai 
de la profes ión . a -
J deberes de sacerdo-
Cumido estos sujetos, facul-
tativos o Ululados, provocan 
el aborto y se producen la 
muerte o lesiones, Indudabje-
mente quedan comprendidos 
en la* prescripciones del ar-
tícu o 4.o, aunque la técnica 
venta de estos aparato^ queda 
comprendida también ^n las 
prescripciones del arl lcuio, 
Í3or expresarlo as í el 13. 
Se concreta en el ar t í cu lo la 
responsabilidad de los depen-
dientes de los f a r m a c é u t i c o » 
que vendieran las sustancia-
o productos dichos, recogien-
¿ o ia .Jurisprudencial anterior 
empleada lucra irreprochable, sobre interpretac ión de los de 
pues el concepto deliclivo es- utos contra la salud p ó b ü c a . peoífico viene delerm nado por 
el suceso mismo y no e s t á ii-
gado a los de' impericia o ne-
gligencia. 
AÍH^a bien; si se limifan a 
la indicac ión de susiam-ias, 
medios o procedí méritos, y, 
 l  l  ú 
A pesar de la ob l igac ión inv 
puesta a los f a r m a c é u t i c o s por 
los artíf-uIoR 8.« y 9* de las 
Ordananza» de Farmac ia , no 
se les puede hacer responsa-
ble» de acto» arbitrarios de 
sus dependientes, sin perjul utilizados por otro, de modo s.us . ^ P ^ e n . e s . s.n per 
inconvcnicnle se pn.du.en la ^ ^ *üu?vl *0*JAIB 
mnpri<> n iP<i'mac ĤK-I A I responsabilidad civil subr-dia 
S S S S S á . . ^ e r £ ¿ d ¿ á r t i c a gil' t " * * * * M Pe lo 4.o? | ' 
Induce a responder aflrmati-
Vamente el estar dominada 
nuestra doclr na legal por pnn 
cipios de causalidad matenai 
—el que es causa de ia causa ÍO 
es de Jo causado—. E s c aro 
que acaso no proviniera el ac 
Motivo de merfitacón ofrece 
el párrafo 2.° que faculta a 
los Tribunales para elevar la 
s a n c i ó n a los f a r m a c é u t i c o s 
cuando aprecien en el hechJ 
delictivo especial gravedad. 
A la d i s crec ión judicia que-
dará la aprec iac ión de la gra 
1lh, PUÍ, cuando se env 
^ r a derruir práct ica» 
«nienlus que só io pa 
r d'-'bieriin utilizar 
sino de la impericia del ope 
rante; ñero si dentro de [iré,-
v i s ión del tiluiado e s tá la po-
1)1' dad dei riesgo, si él mi? 
. u i < i . « r - mo practicara los medios abor 
"poiisabilidad del que ^vos que aconseja, aun m á s 
8e agiganta y m á s ac-enluada e s tará esa previ 
^onB.rkp-.n 7' ai tr- v'"""» ^ " ^ ' ^ ^ d^rse que c de to es ordina 





ceñíase con las ma^u- carczt'a de su pericia. 
que ofrece .a in E l Código de 1928 incluía 
on de expertos, de los expresamente como litu.ados 
EJ lener frecuentes y sanitarios, en art ícu lo aná io -
, venoliclas. la mayor ía 8',0 ^ P á s e n l e , a 'os f a r m a c é u -
;a desistiría de su Heos, quienes, en efecto, que-
dan equiparados a los d e m á s 
titulados sanitarios, para los 
efeclos del ar t í cu lo y en lo re-
ferente a la modalidad de.icli 
va <jue define, distinta de la es 
pecial que para ellos y sus de 
pendientes establece el s i -
guiente. 
E l ar t ícu lo 10 define como 
delito el hecho de expenderse 
ú n i c a m e n t e hacer notar oue 
podrá consistir en I» reinciden 
d a . pero no en la hnbilualidad 
puesto que para é s ta se prevé 
otra agravac ión en el párrafo 
siguiente. T a l vez podrá enten 
darse que el delito es ordina-
. ^ n t i l S S ^ ^ . ^ v a c i ó n 
,^^n|cog , ena'ada para 
^ ^ - s , cefnml0s que de mo-
I» »o . ^ P r e n d e -el ar-ar-
* los facultan-• . 'ü8 P^cticantes y 
un Ululo sanila-
" • rioveíi*r1,cul0 ,a h,te" en farmac ia—ent i éndase qut» 
«ad de que el so- autorizada—sustancias o medi-
' ' ^ ^ i * * * * * * * ^ camentos estimados como 
+*}^~H"{~H~H-+ abortivos, sin la debida pres-
cr ipc ión facultativa. Los pro-
ductos f a r m a c o l ó g i c o s y prepu 
raciones, sean formulados o 
espec í f i cos , cuyo ilegal despa-
cho caracteriza el delito, «son 
aquellos a los que técnica i 
te se reconocen propiedade 
ducto sin c o n s i d e r a c i ó n al des 
tino que puede aplicarse el ad 
quirente, y s erá m á s prav. 
cuando sea conocida del far-
m a c é u t i c o la aplicación con-
A A l̂. Jt. Î, 4. »i|h .f i 4, A Jl. i» ̂  »•» A 4.,» » 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del Genera! Sanjurjo. 
núra 16 2* izquierda (Al lado 
del Cine A venida).—Consulta 
Hora» de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Suero Qmñoue*, »». ÍA-OD 
i m m m 
¡creta que se le va a dar. L a 
| m l e r p r e l a c i ó n , sin embargo, 
no será correcta cuando se 
descubran en e¡ suceso tas 
condiciones g e n é r a l e - del—con 
^ u r s u s " : concierto para la e.h 
c u c i ó n del d e ü l o y cooperar fu 
cil i tandil medio necesario. 
Por analotí ía ¡con ios preot-
dentes, ios ar t ícu los 11, 12 y 
13 penan, en los casos on* 
mencionan, a los fabricante» 
y negocianies en aparatos ii 
objetos g i n e c o l ó g i c o s , a lo.-, 
que sin* t í tulo causaren i 
aborto y a ios oue en cual-
quier forma facilitaren sustan 
cias c i n s l r u m é n l p s capacc-
de producirlo. Ilpcrando e- n»-
primeros, casos de reinciden-
ipia, al c:érre de sus estable» i 
m í e n l o s y a la. ¡nhabililacior* 
siempre en los segundos, por 
la desconfianza Jusl is ima qu« 
una vez condenados inspiran, 
para prestar servicio en toda 
clase de c l ín i cas v sanatorio-
públ icos o privados. 
Es lo . con ser tanto no era 
bastante. Siguiendo la Ley, 
con sabia prev i s ión , la ardua 
labor emprendida, crea como 
delito nuevo, con suslantivi-
dad propia e independiente, y 
c a s i l l a en los a r t í c u l o s 13 y 
ih el simple anuncio de sus-
tancian, instrumentos o urof» 
dimicnt'>s capaces para pruvo 
car el aborto, y la' d i v u l g a c i ó n 
públ ica , en cualquier forma 
que se rea i ico. de medios |m-
ra»evi tar la procreac ión , y la 
exc i s ión y ofrecimiento en ven 
ta «le objetes destinados a 'm 
pedir la c o n c e p c i ó n . 
Nada se había hecho hasta 
ahora respecto a tan imponan 
le extremo, a pesar de la enor 
me trascendencia que ello tie-
ne. Sólo exis t ía corno procedí 
miento y a s p i r a c i ó n análoga— 
y a n'iestro Ministerio, siem-
pre atento a salvaguardar ht 
sociedad, velando por IH mora-
lidad de las costumbres, 1?. e<»-
rresponde la iniciativa, si bien 
desarrollada en la parva este-
ra de sus atribuciones—lo or-
denado en la Circular de 2 de 
marzo de 1906. que or i en tó en 
tal sentido toda la Jur i spru-
dencia oosienor. para que se 
estimara comprendido en ei 
n ú m e r o nrimero del ar t í cu lo 
456 del Códiao del s e tenta -
correspondiente al 433 del de 
1932—como delito de esfánd*»-
lo público, los anuncios en la 
Prensa de esoec í f ico» o sus-
tancias abortivas. Arbitrio le-
gal a que fué forzoso recurrir 
para cortar una propaeanda 
tan inmoral como nociva ? ha 
l lar s a n c i ó n a hachos hnérta-
nos de la precisa r e p r e s i ó n 
legal. 
Apura el legislador sns re-
losas previsiones en la adop-
ción de ciertas medidas pre-
ventivas o de profilaxis con-
tra ei delito, ordenando en ei 
artículo- 15 la c lausura de eso* 
gabinetes de asistencia en los 
que deja la, mujer mm has v» 
res la honra y no pocas la vi-
da. Sólo se. permi t i rán ya loa 
que enumera, y aun é s t o s so-
metidos a la acuciosa vigilan-
cia de las autoridades sanita-
j r ias . Y con la a d m o n i c i ó n ét» 
el ar t í cu lo 16, a los facu afi* 
| vos todos de dar aviso a ar-ué-
lias en el plazo que seña la ^ 
'bajo la mulla gubernativa, ^n' 
caso de o m i s i ó n , que fija, rf<J 
los abortos a qtie asistieren; y 
con la prohib ic ión , ariem-ís, 
a praclicanles y matronas, d? 
prestar asistencia a cua cu 
protésO que no fuero p1 p a ñ o 
o aborto de evo luc ión normal^ 
j pone el Poder publico coloi. ,a 
a una Ley progresiva y meriu--
sima. x 
L a obl igac ión de c o m u n l c o í 
l a la Autoridad sanitaria ifi 
asistencia ai abortó , bajo san-
i c ión guherna'jva. no a b r o g ó 
los preceptos de la Ley de E n -
juiciamiento Cr iminar que o b ü 
ga a los mismus titulados a 
denunciar anle la Autoridad 
judicial ei aborto criminal de 
que tengan conocimiento y ia 
preceptiva a tr ibuc ión del. T r i -
bunal de corregir la omis ión^ 
No se vulnera con ello el pr in-
cipio "non bis in Idem1', pon 
ser deseiuejantea ¡os supues* 
I los y consecuencias de la cou* 
' Iravenc ión . ' 
T a l es. en s í n t e s i s , el s e n t í * 
do y a b a rice de la Ley; la ex* 
t e n s i ó n de esta Circular da la' 
j medida de su Importancia. Y] 
al acierlo con que ei Gobierno^ 
dictando la Ley. procura cor-
lar el estrago del crimen so* 
cial de aborto se unirá la co« 
'operac ión celosa, entusiasta el 
' inteligente de nuestro Minia* 
' terio. 
Del enterado 'e la presenta 
Circular , a la que dará la m á -
xima publicidad, interesando? 
su inserc ión en el "Bolelfi<( 
Oficial'* de la provincia, par*' 
conocimiento de sus subordi*! 
nados y de cuantos deban apU 
car la Ley, se s erv i rá d a r m a 
cuenta por teiétrrafo y cuidará' 
especialmente de que, cuando!' 
por las actuaciones en que in* 
^.ervenga, tenga noticias-de he* 
j chos que, con arreglo a los ar* 
Metilos 15. 16 y 17 de la LeyJ 
deban «er sancionados por l a í 
Autoridades sanitarias, se pon' 
gan en conocimiento de las. 
mismas. 
Dio* guarde a V. I . muchoaí 
a ñ o s 
Madrid. 5 de abril deM941.— 
Blas Pérez Gonzá lez . 
Sres. Fiscales de 'as Aud.en» 
cias Territoriales y Provin» 
c í a l e s . 
de 220 metros con cimientos ^ 
paredes para edificar, ded'ca-» 
Tío hoy a huerta, con pozo, borá 
j ba y árboles frutales, se vende 
i en el Barrio San Esteban. Pre-i 
ció. 6.000 pesetas. AGENCIA 
CANTAL APIEDRA. 
»-M I I I I I I I I !• I I Í-MM|MH.»;M> 
TEODORO J ? 0 N 
Enfermedades de la mnlesV 
asistencia a nartos. cf)3:»Ci< net 
ü r d o ñ o 11. 20. Pral . . deba T e -
léfono 1458. De 10 a 2 y dé 
^ ^ p P ^ í a . w , 
de «os Niños 
^ 7; d« 3 a 5. Teiét lO&L-Leto 
José Muñiz Alique 
Procurador de loa Tribuna-
les. \ C ^ R O D E C R E D I T O S . 
T E S T A M E N T A R I A S - A B I N . 
T B S T A T O S , Despacho: Ramón 
y Ca j a L mun. 31. Horas de. 
L o s m a s e F í c a c e s 




| L a í n c a a f a c i ó n 
m e ¿ a r c o s alemanes e ita* 
| líanos en tos E E . VÚ. 
~ o 
Nueva York, 18.—La comisión naval de la Cámara de re-
presentantes, ha celebrado debate acerca de las recientes in-
cautaciones de las autoridades de los barcos ademanes, itaUa-
nos y daneses que ge encontraban entuertos de los Estados 
Unidos. ( 
El diputado republicano Reynolds preguntó al delegado 
del ministerio de Marina si no seftemía que dichos barcos 
osa 
aario del TS ^ ^ 
Cuadro. ¿ J c ^ ^ 
cacion y I i e s c a ^ Oi 
lar zarznela l ^ l ^ 
"La Rosa 
sean atacados en alta mar cuando salgan a prestar servicio. y P^1 los mismos pc?. 
El citado delegado contestó que hay esa posibilidad, pero ^ r r J t q i l | €l ^adro' 
que se tiene necesidad de los barcos incautados para sustituir I undo éxito, 
el tonelaje puesto a disposición del ejército para transportar I MañJia dorn̂  S 
los abastecimientos. Añadió por último que no puede dar la% actuar la Compagí0' 1 
seguridades de que los mencionados barcos no. serán cedidos ^e José Manuel Rodrí! 
a Inglaterra.—EFE. I ™r. extraordinario 
e g i o n a i p R 0 5 I G U E 
r resta de en lá 
San Isidoro 
Decíamos que iban perfilán-
foosQ las Jíneas de la fiesta de 
fean Isidoro y que en ella se 
daría-lugar destacado a lo re-
jgional, como no puede mimes 
jd© ser en lo que es consustan-
cial al antiguo Reino de León. 
Las Diputaciones Provincia-
les de este antiguo Reino, han 
jado invitadas a la fiesta. 
¡Por lo que toca a lo mfÁ~, 
Saliente leonés, habrá algo que 
pememore aquel Gran Día Re-
gional, de tan gratísimos re-
^lerdos. 
Los ayuntamiéntog cle .Villá-
tóriel y Valdefresno vendrán a 
hacer la ofrenda. Los de Villa-
tariel traerán los pendones de 
Alija y Villarroañe; los dulzai 
ñeros de Roderos y los de Val-
aesogó y los coros de ViUatit-
gLeL 
Los de Vaídéfpesho, H pra-
jBión de Ja Tierra, los de Viilár 
irante y Navafría T JOS de Pa-
dilla y- Corbillos. "caerán, 
ismo los dulzaineros de 
ahueja y Villaseea y los CO-
MBOS de Corbillos. 
v ÍVendrán asimismo los dan-
psantes de Villamañ^n. 
E l domingo habrá - un aníáci-
jpo o ensayo en Areahueja. 
C a b a l l e r o s 
OTEO COMUNICADO 
INGLB3 
c o n g r a n r a p i d e z 
e l a v a n c e a l e m á n 
G R E C I A 
'Nieve en el 
\ resantisima comedia 
3 tos de Eladio Y ^ t l 
¡ de fiesta a car̂ o HPI * ' 
j ble "Trío C a x i ^ > 
fara jrritacionea (U^ 




I T A L I A N O ^ 
En cumplimiento a. lo orde-
Inado por la Dirección General 
idel Benemérito Cuerpo de Mu-
Itilados de Guerra por la Pa-
itria,. se hace saber . que, todo . 
Caballero Mutilado de Guerra 1 de abril lás fuerzas aéreas ale-
Roma, i8.-ComniítdS£ro nú 
mero 313 del Alto Mando de 
las fuerzas italianas: 
"En Yugoeslávia las colum 
ñas motorizadas del'' Segundo 
Ejército han alcanzado Ra-
gusa, después de ocupar Mos-
ter y romper la resistencia de 
los últimos restos del Ejército 
enemigo, cerca de Metcovit, y 
se han unido a las tropas rápi 
das que procedentes de Alba-
nía habían ocupado Cattero y 
Cetine. 
En d frente griego, se. en-
cuentran en pleno desarrollo 
las operaciones, de cerco de ios 
Ejércitos enemigos situados en 
tre el río Osü y el mar. Han 
caído en nuestro podet Pre-
mati, Argirocastro y Palermo. 
El enemigo, bombardeado 
perseguido por nuestras fuer-
zas y ametrallado por nues-
tra aviación, se retira en des-
orden dejando en nuestras ma 
.nos numerosós prisioneros y 
material de guerra». 
En la noche del 17 al 18 
| fueron causados ligeros daños. 
^ Cerca de Derna nuestros avio-
nes derribaron un . aparato ene 
migo del tipo "Blenheim'*. 
Africa oriental: El enemigo 
acentúa su presión en el sector 
del Sur de i)essie, pero és he-
roicamente contenido p o r 
nuestras tropas. Han sido re-
chazados los intentos ele infil-
tración sobre nuestras, líneas 
a lo largo del río Orne por la 
región de Debidello" .EFE. 
COMUNICADO 
A L E M A N 
Londres, 18. — Gómunicado 
de los ministerios del Aire y 
Seguridad Interior: 
"Los aviones enemigos rea- . 
Hzaron la pasada noche un 1 *^vos «oratados 
ataque bastante intenso sobre 1 
una ciudad de la costa man- I 
dional. E l ataque, que duró 1 
casi toda la noche, no causó > 
muchas bajas, ni destrozos de 1 
gran consideración. , í 
También fuero'n arrojada 5 1 
bombas en el norte y noroeste , 
de Inglaterra, pero los daños í 
fueron reducidos y las vícu-j 
mas pocas. \ 
Ha sido derribado un apara i 
tq enemigo."—EFE. 
TM.KER 
C o n c u r i a 
d e Batihoj 
é l a B C s o s 
por la Patria, que, teniendo 
'Acta de reconocimiento fecha-
ida con anterioridad al día 31 
'de diciembre Je 19-10, no s& 
halle en posesión del corres-
pondiente TITULO, se dirija 
por medio de su Comarcal co-
rrespondiente o directamente a 
esta Provincial (los pertene-
jeientes al .Partido de León), 
manifestando nombre y dos 
.¡apellidos, fecha del Acta y tan 
fio por ciento de la valoración 
íle sus heridas. 
\' Igualmente lo harán aque-
llos a quienes se les haya avisa 
Ido se presenten a recogerlo a 
la mayor brevedad, y tanto és-
tos como los primeros antes 
íflel día 30 del corriente, fecha 
jen que se devolverán a la D.;-
receión General los TITULOS 
ino reclamados y aquéllos Mu-
|tilados a que se refiere el pí»-
rrafo primero de este anuncio, 
manas e italianas bombardea-
ron la base naval de La Var 
letta en la isla de Malta. 
Durante la noche del 17,. 
uno de nuestros convoyes que 
transportaba material para 
Africa del Norte, fué atacado 
por una poderosa formación 
de cruceros y destructores in-
gleses. En el curso del comba-
te entablado fué hundido el 
destructor inglés "Mohawk" 
y averiados ^algunos otros. De 
los tres torpederos nuestros, 
que defendieron 
mente al convoy contra el ata 
que enemigo, uno resultó hun 
dido y los dos testantes con 
averías. La mayor parte de la 
tripulación ha sidp salvada. 
Continúa el cerco de To-
bruk, en Africa del Norte, 
que cada vez se hace más es-
trecho. Los aviones enemigos 
volaron sobre Derna y T-rípo-
Berlín, 18.—El Alto Man-
do de las fuerzas armadas ale-
manas, comunica: 
| ' "Como, ya se anunció enr 
|un parte extraordinario, todas 
i las fuerzas servias que no ha-
1 bían sido desarmadas han ca-
j pitulado durante la noche pa-
t sada y los combates en Yu-
Z \ gosslavia han cesado a medio-
día de hoy. Por ahora es im-
posible decir, ni aun aproxi-
madamente^ dfra sobre el nú 
mero de prisioneros y la can-
tidad de material dé guerra 
que ha caído en poder de las 
tropas alemanas. La ocupa-
ción de lás últimas partes del 
territorio servio cistá a punto 
de ser tetminada. 
En lá costa Dalmata, las 
fuerzas italianas han ocupado 
i Ragusa (Dubrovnic) y MoS" 
' j tar, así como Cetine, durante 
I su avance hacia el Sur. 
I m En el Norte de Grecia con-
tinúan I05 combates, a pés^r 
de las grandes dificultades que 
presenta el terreno,̂  las malas 
i condicionés atmosféricas y los 
i obstáculos acumulados por el 
| o 
SECCION ABMINISTIIATÍ-
i VA DE PRIMEEA ENSB-
; KíANZA 
Se Ipone en conocimiento de 
| todos los Maestros y Maestras, 
así como del publico en gene-
ral, que en virtud de lo orde-
nado por la Superioridad y por 
tener que cumplimentar un tria, 
bajo muy pesado y urgente, 
quedan suprimidas las visitas, 
que hasta ahora se venían efec 
tuando diariamente, de doce y 
media a una y media, hasta tan 
L a Cámara Oficial del | 
• de Madrid, en colabon 
con e l Servicio Nacional 
t e s a n í a de la Delegaci( 
cional de Sindicatos de FU 
g e . E s p a ñ o l a Tradioioiui | 
dé las J . p . N-S, abre un 
curso de Batidores de K 
las siguientes oondioionÉ 
5 1.a E l Concurso se cei |(T\^ 
r á en Madrid el 23 á* 
' coincidiendo con la Feri ¡Q UN. 
. L i b r o . \'¿ su 
' 2.a Podrán concurrir • 
mo todos los batihojas • . 
nales, exhibiendo ante i %\:m 
rado calificador dos paa* inbar 
oro que laboren, aeré* m v 
son de producción nacloi 
propio. avii 
i . 3.» Se adjudicará nn jirtí^i 
m i ó de MIL PESETAS »1 
dor de oro que présenle r 
mejor elaborado, 
i 4fa E l Jurado estaráJ h 




encarnizada- ' ^ m l g \ Q n ^ iarret€ras- S* han hecho mas de 17.000 pn 
sioneros y se han capturado 
muchos cañones, entre ellos, 
25 pesados. Además, han si-




to se cumplimente dicho serví, 
cío, lo que se hará publico por . répresentante de la 
medio de la prensa. m / Ide l Libro y otra del Sen"" 
Advirtiendo que m se hará, Artesanía, ambos ' 
caso a nadie, aunque alegue ia materia, 
sean cosas urgentes y de pre- | 5* A cada ^ ¿ ^ ' o ^ f ¿ 
cisión, debiendo el que interese será entregado un v ŝ w^ 
algún servicio de esta Sección presiyo del meruo 
hacerlo por escrito y enviarlo ^ boración. _ e ̂ i r ^ 
por correo, ya que por ningún | 6.a 1̂ e'lJrre0 ccrtififjlil 
concepto será atendido quien > «ara por u Nac}onaI cm\ 
lo hiciere personalmente. [ ¿ f ^ a ' h a ta el ^ ^ 
León 16 de abril de 1941.— 




Mando de las fuerzas armadas 
helénicas: 
"Macedonia: Ningún cam-
bio importante en la situación 
general de este sector. I 
Albania: Se han realizado 
algunos movimentos de replie 
gue que se desarrollaron orde-
nadamente. A consecuencia de f 
estos movimientos de replic- | 
gue han sido evacuadas Klisu- ; 
ra y Erse'ka".—EFE. 
Atenas, 18. — Comunica- J 
do del Ministerio de Según- j 
dad Pública: 





Elaboración de^m^ ^ ^ 
: 
« . Priicera n""" 5 L^J 
3 0 0 
Se admiten —oe]da 
40 a n o s . ^ ^ ^ 
16 a 
Atenas, 18.—Coím'Shiraíio 
bombardeado algunos puntos ^ 7 ^ m ^ - ^ e o ^ 
del golfo, de Eubea, sin, que .^¿ fo rmes , d?p>'C^_ 
baya que lamentar victimas. ! entación: 
Han sido derribados dos apa-, 
ÍS&jpn fm i POS"-—EEH^ 
n t o ? 





Un aspecto de la ins tracción teórica, con pequeños modelos de tanque 






d e l a a v i a c i ó n a l e m a n a 
.•iOS A V I O N E S I N G L E S E S B O M B A R D E A N 
CAPÍTAL D E L R E I C H 
L A 
te, iS.-̂ Del comunicado 
de guerra alemán: 
una operaoióti contra la 
sureste de Inglaterra, 
[linchas torpederas alema-
hundido a cuatro bar 
lados británicos que 
Dan parte de un convoy 
averiado seriamente a 
'cuque. 
Bombas de gran calibre fué | 
.ron arrojadas sobre los obje-3 
tivos del centro de Berlín en 
la noche del jueves al viernes, 
en el curso del más violento 
ataque llevado a calió contra 
la capital enemiga. Se decla-
raron incendios inmediatamen 
te después del bombardeo, c;ue 
rá nn 
FAS al 
sentó perra de Portsmouth. JPo-^ escuadrillas de bombar 
Provocaron grandes incen 
los muelles v almace-
0« 'atizaron varias tone-
explasivos y bombas 
J'anas, en buenas cbhdi-
^e visibilidad, y se oca 
.tf l̂nporlantes destro-
curs»̂  lm¿C°mo multitud de fue 
de -ia 7 a€inas objetivos mi-
E l C u r s i l l o d e l S . E . 
ios del norte de Alemania, del 
ceniro y del oeste. Además, y 
a pesar de lá advertencia cia-
da mediante el último ataque 
aéreo contra Londres, gran-
des formaciones británicas He 
garon hasta la barrera exte-
rior de Berlín. Sin embargo, ei 
intenso fuego de la DGA les 
impidió penetrar hasta sus ob fué realizado hasta el final. Sé 
v̂iación llevó a cabo un jetifos; pero algunos avioueá comprobaron las explosiones 
'ataque óontra el puerto consiguieron llevar a cabo ou en los objetivos perseguidos. 
ataque, Cuatro• edificios púbü- Daños considerables fueron, 
eos, entre los que se encut-u- causados, seguramente. Tam-
tra la Biblioteca Nacional, otra bién fueron bombardeados los 
vez, fueron bombardeados, así objetivos de ios Países Bajos, | 
como unas diez casas parucu- comprendido Rotterdam, ios j v 
lares. Se registraron algunos de Polonia y los de ciertos } , - i 
daños materiales, pero el nu- puntos del noroeste dñ Aiem»-] oontinnó ayer sus Tareas ei 
mero de nersonas heridas fué nia. Falten ocho de nuestros ; cursillo sobre Doctrina del 
muy escaso. j aparatos."—EFE. I Movimiento" que .organizado 
Desde el día 16 hasta la ma- x x x ! por el S.E.M., se viene cele-
ñana de hoy, han sido deria-1 ^ Cairo 18.— Comunicado 1 r̂an 0̂ êsde hace varios días 
hados 24 aviónes ingleses y s 6 ' ^ ran Cuartel'general bri-; 0011 grai1 C011curre:Ilcia ^ 
han destruido en el suelo mu- t¿nic0. | tros. 
chos más. Sólo durante io> i "Grecia. _ Ante la presión Por la mañana habló la Ins-
«fp^^HP Man.ha nue5- cada vez may0r de las fuerzas pectora Nacional de la Sección el -Canal de la Mancha, núes ateinanas, que son reforzada» Femenina v seguidamente el tros cazas derribaron nueve , d l0 ' ^j- , fuerzan 7̂  se8»iI°a^n1'? ei 
de EscofMa WM0 anaratos enemigos En las 43 • í .QlciS». ,ldS .^Vza3 camarada Alvarez Cadorniga. rf pe se 11*,.̂  a' Este apardiut, enem^yb. J-,U itia »J griegas e imperiales del fren-3 
^'rfT^¡ eficacia ^ ca.bo con horas señáiadas, las pérdida^ te septentrional se repliegan üx. âi-ia. Tamh;n« -r̂ .t alemanas han sido de diez! 
aviones."—EFE. 
P o r M a n u o ! P o m b o A n g u - o 
. fluuiuumiiminimHiWDnfflBiimiiiiiffliiUHiiistmiSii^ 
Este problema—esta aspiración—de la Unidad es de ta] 
importancia én el vivir de los pueblos que quizá el decreto 
de mayor trascendencia política de todos ̂ os que orientan el 
caminar de la Nueva España sea aquél que encuadrar Ibs es-
pañoles dentro de la disciplina, eí amor y la ilusión, de iin 
partido, único. Antes de la g^ria de nuestro Movimiento a 
todos nos ganaba el aüna, con fuego y urgencia esperanzados, 
la necesidad de sentimos unos, de acometer los problemas 
trascendentes de común acuerdo, de pulsar el latido amoroso 
de Ha Patria dentro de una hermandad en que no hubiese di-
ferencia de ninguna, clase. ¡Cuántos soñamos entonces una 
España sin matices, una España con un mismo ideal y una 
misma forma! En aquel circulo Jaimista de Bordadores, con 
cien boinas en la -penumibra y un retrato de Don Carlos, se 
hablaba, con fe iltoiinada, dél día en que—bien ganado ei 
triunfo—se ganase también la unidad de España, 
Y la Unidad—la Uniñcación—ha venido. Ha venido sen-
cillamente, lógicamente, y, sin embargo, este pueblo español, 
que tan bien olVida, se da, de vez . en vez, al olvido en este 
asunto. Si una riación no tiene razón de ser vacía de un sen-
tido de misión y. empresal, ¿cómo puede acometerla en dis-
cordia, con pensamientos y acción dispares? Cierto, es que 
los pueblos triunfan en su prbyecdón exterior, per'o, para 1er 
grar esto, es necesario llegar al orden y al pensamiento úni-
co en su oganización interna. Es necesario Uegar a la Unidad, 
A esta Unidad que hoy se oeSebra en conmemoración al-
borozada. 
Dos agrupaciones—Falange Española de las J. O. N-S.. 
y la Comunión Tradlcionalista—se fundieron un día gemelo 
de éste. El pasado-actual porque el progreso resulta siempre 
del día de hoy, y progreso es, con frase de Pradera: "l!a evo-
lución dentro de la tradición—y el futuro—un futuro millo-r 
nario de afanes y enlazado «on los tiempos idos—se daban 
la mano así, en günbolo, con estos otros símbolos glorio-
sos. Se reconocía—¿como no?—el valor de la historia, deí 
sentido católico y jerárquico de España. Se reconocía lo 
.que.Efpaña tiene de inmortal y que el tradicionalismo defen-
dió,, con heroica entereza, a través de un siglo ^eral y dau-' 
dicante. Se reconoció la savia joven, el sentido revolucionario, 
la ilusión rebelde de este otro movimiento—la Falange—que 
despertó con voz vacilante el sueño cómodo de España, Y» 
dentro del nuevo partido, se agruparon todos los españoies. 
Esto era en días de guerra, cuando tronaba el cañón y se pa-
gaba, a precio de sangre la nueva Reconquista. 
E l recordar la carta de Don Carlos—-Carlos V para 'os 
leales a una causa romántica, verdadera y española—a su 
hijo Montemolin, ai abdicar, resulta inevitable. Hay una fra-
se en ella que es un consejo doliente pero verdadero. "Ruego 
al Todopoderoso—dice—te confieda' la dicha de poder resta-
blecer la paz y la unión de nuestra desgraciada Patria, ha-' 
ciendo así la felicidad de todos los españoles". Ruego al To-
dopoderoso... Sólo él podía lograr este milagro, a juicio del 
rey carlista. . 
Y el milagro se ha hecho. -Roguemos nosotros también, 
humildemente, para que España comprenda que debemos 
mostrarnos siempre dignos de los milagros que tiene a bien 
concedernos la infinita misericordia del Señor. 
ona" 
0 d 
i Ti' K reconocimiento - día Omlferdearon dure 1 *k ..«"a. en vuelo •an-rasante, 
f situada en la eos-
í toneiad^ m&Vc^le de 
S?0 de lleno qW {né al' Ha ii.R0 Por varias lleno 
. ^ " ' ¿ l ^ o Pesado.' 
tcq" 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 18. — Comunicado 
derriba-í del ministerio del Aire: 
1 1111 borní la Man'! "Nuestros bombarderos de 
fcrisia!.¿„arAero inglés tipo "Blenheim", formando 
tres escuadrillas,, escoltados 
por cazas, efectuaron un ata-
que diurno sobre Gherburgo, 
ayer, jueves. El enemigo fué 
atacado por sorpresa. Ningún 
; gradualmente a una línea de 
| defensa más corta. Hasta aho-
j ra el avance alemán en esta 
{región ha sido difícil. 
Libia. — Nuestras patrullas 
En la sesión de la tarde 
desarrolló su conferencia el 
Secretario Provincial del Mo-
vimiento, camarada Fernández 
Bedia. 
Hoy en la sesión de la maña-
If i^érea ^destruyó 
^manat1/0^,6' las 
a que 3 
um. 
realizadas 
han actuado nuevamente, con na explicará el primer tema de 
actividad en las inmediacionea | Historia de España, B. Vicente 
de Tobruk y también de So-
llum. Se han causado ai ene-; w V A W W ^ W . W y - V U W i 
migo duras pérdidas en íiom-.j 
bres y \ que todavía conserva el enemí-
cuerpo a cuerpo se ha demos- ^ i A Í • « « • < 
trad¿ las cualidades combatí- «1 Africa oriental 
vas y el ímpetu y resolución í E1. ajane de nuestras tropas 
caza enemigo se lanzó al com- ^ nuestras tropas imperiales. 1 continua satisfactoriamente, al 
Serrano, y en la de la tarde iri-
tervendrán nuevamente el Se-
cretario Provincial del Movi-i 
miento y D. Vicente S^auq.' 
LA SESION DE 
CLAUSURA 




i J V ? noche La Valetta, eñ 
bale. | otros 5 oficiales y 72 sóida-
El bombardeo de las dárse-1 dos han sido hechos prisione-
nas, fué muy preciso. Todos ; ros 
nuestros aparatos regresaron. | Ábismia.—Después de haber 
vvl? r̂ante ^ jornada ¿el jue-1 salvado las grandes obstruceio 
ves se siguió operando en gran ^ proauci|as por el enemigo 
hen̂ ?Rae aÚltÍma' * ba8 e|nVarrojó al 
e m-
escala contra los navios enemi 
gos. Varios mercantes fueron 
bombardeados. Uno ' de ellos 
fué alcanzado y probablemen-
te hundido otro surto en el 
iüiitLjuifiiia. 
y los obstáculos naturales del 
terreno, nuestras tropas han 
establecido contacto con el ene 
migo a 20 kilómetros al sur de 
an̂ .ftn traba. * Delsda. ana _ ¿A las imitiüai^i.jáaioflJWÍ'EfeL.~ 
sur y sureste de Addis Abeba 
y al norte en dirección a Ne-
ghelli. Han sido hechos otros 
numerosos ¡prisioneros^y entre 
ellos un general que fué heri-
do y ha sido llevado al hospi-
tal de Addis Abeba. En todo 
el teatro de operaciones conti-
núan satisfactoriamente las ac 
tividades de los patriotas abl-
Tendrá lugar máñañá cloinmr 
go, a lad once, en el Teatro» 
Principal, con arreglo al si.» 
guíente (programa de actos.: 
Primera parte 
1 ,•.—Concierto por la Bon-i 
dalla de "Educación y Des-* 
canso". 
2. °.—Sinfonía por la Banda 
Municipal de León-
Segunda parte 
3. °.—Audición por el Orfeón 
de "Educación y Descanso". 
4. °.—Exhibición de bailes re 
gionales por las flechas feme-
ninas. 
Resumen del Cursillo por ei 
Jefe ProviRcial del S.E.M. 
"Ineludible tarea revolucio-
naria de la hora presente de 
España", por el camarada 
Adolfo Duque, Delegado Pro-
vincial de Propaganda. 
Cierre del Cursillo por el Jé-
is J^fiiási^_4«ii. ^^miento, 
F B O A 
E I S C A I J A . D E . T A S A S 
( C o n e x i ó n ) j g ^ t u ^ e I S ««AN CARRERA DE ' C n o s -
P O ^ I T ™ < £ I E M i ' f h ¡ l i ¿ ? r ^ ^ ^ ^ Z A D A .POR -EDUCA-
muJta de MIL QUINIENTAS A PEDRO A L V A R E Z A L r í n „ v r^r^Tvcsn 
P E S E T A S , por compra clan- VAREZ, vecino de Villadan CIQN A PE^CA.NbU 
destina y circulación sin guiados, multa de MIL P E S E T A S Mtlñ.infl ri0mjriff0 Se corre 
de alubias. por venta clandestina « - Mañana, dommgo, .se corre 
punto se seguirá por el chador o corr^ 
sendero de salida a la cairele- za a tres com ^ 51 Qu* 
ra de la Granja, continuando , caasar v o l v S ^ 0 3 ' P ' ¿ 1 
por ésta hasta la fuenle de. do el Jurado i a * • 
Egido, sallando el cercado que I 
separa dicho Barrio eun la^ LA SECCION 
huertas que van a dar a Can- UE ci, 
rá la srran carrera de Cro» tarranas, continuando pur lo» D E I.A nTTTmr^I^ -
A TORIBIO PRADA MEN- [ P^ecu^abusivo j i t^^Utíasr y á o^nizada ñor Educación y ! senderos de dichas huerla» I Z j ^ ^ ^ ^ L 
DEZ, vecino de Ponferrada.' TOPJBIO R O B L E S VIEJO, v en e\ aue íni 
multa de MIL P E S E T A S por I S ^ J ? ^ 0 ^ vendrán equipos de la Escue 
venta c^ndestlna y a precio multa de ^ L P E S E T A S y cíe j Aprend ees de Aviación 
ter- hasta a'canzar la presa de 
üie-, Canlarranas, subiendo la men ' p l ^ d o ^ ^ ^ ^ ^oDesa 
i , ' cionada calle pnra salir a ia do la Secc'An r ^ v 0 ^ ^ 
abusivo de alubias.' rre de su establecinrento du ^enle^áé JuveníudesrsrÉ'Ü:,' I F a ^ r d e ^ PueiMa * Obispo' ( C ^ d e d ^ 8 6 ^ ? ¿ c ^ ^ u i 
A CAPvMEN GIMENEZ ^nte tres Rieses, por venta G D p , G D pmnle medore3 de la Caridad), Cale-' sido n ^ ^ í ^ Bec-: : : -
» trrmv-iTJT A XÍTPTSTVT A TV.T. de conservas a -nrecin ah^slvn. „ v,J. ' _ , .. • _ J„I ^ u ^ uumoraaa la -¡JT g M Z y ^OCTORIA H E R N A N - ^ 6 conservas a precio abusivo. p ¿ 8 ¿ ¿ y ¿dúcacíón y Desean- draVy"calle "deí^GenTraií«tino junu d i S c t í l í la ''"S^fe,^ 
so. La carrera empezará a la hasta Ordoño II, donde^estará | Presidente, don DEZ GIMENEZ, vecinas de 
León, multa de MIL P E S B -
Cua 
ese 
x x K 
Por multas satisfechas du terminación de loŝ  actos quv instalada la meta de llegada Qo^YieV^Vriá^VPr,,<1^ 
TAS a cada una, por venta de rante el pa^do mes de Marzo, se- celebren en el Jardín ae frente al domicilio de la Obra, dente, don V a W í w . ^ 
géneros sin escandallo y a (Se há hecho efectiva la canti San Francisco, en cumnemu- Aproximadamente un recorrí- r<iB pastor- i 
"oréelo abusivo. í dad de 230G0 —J"~" ~~ ~; ~ -> ~ i- *A*,tUrtAnÁ > A * tmai n«ift\ 
" A G A B R I E L BLANCO V E - pond'ente a la 
:GA^ vecino de Villanuova r'e del 40 por 100 
las M nzanas, multa de MIL ¿O de Set>tiemb 
P E S E T A S por venta de pata- csde a los par 
taé a' precio superior al dé ciantes; 
tasa. 
A TORTBTO GARCIA F U E N 
TÉS, vecino de L i Bnñoza. 
multa de MIL P E S E T A S ñor 
d f a f u b í s y ^ ^ m ? a t r ^ m , f S r o r ¿ T ^m-la; Jardín de San Franc..-1 i ^ o . - I ^ " ; r ¿ ^ d o r e s " d e & próximo dom'n.o. ¡ 
1 - - - - - - •-- • co, Paseo del Tune!, Papa'a fiestas del X i l Centenario emeo de la tarde, se im, 
Iitinerario 'a seguir: Salida de 
lia calle de Orriuno 11 (fren e ai 
LUCHA L E O N E S A Y 
Idomicilio de la Obra) dando "ROSCA** 
, Ultimamente y por lío haber vuelta a la Plaza ^ Sanio j 
Satisfecho las nmitai, que res Domingo, calle de^'a I"deRei.-
i^a^rtos v don J o s é • 
guez Cordón. ^ 
L A F I E S T A D E SAN 1SI-
^ ^ r ^ 8 1 ^ 0 ^ ^ 0 ^ S ' S ' B a t a U ó n ^ f T 4 S Parciue' CaiTCl^a dei ' la muerte de San Isidoro rara la t e t r a d a 
í B 7 r L ^ ^ I w U ^ ^ r l d o A número 75 de los si Vivero hasía ^ canz.r el río en han queriáo áar a éstasf muy ton de las Ventas, not 
l u r í n t f fees m í l s V r o ? ^ Eume t i P ^ ' ^ ^ " 0 . ^ ! ! ^ ^ , ? ^ : i aceradamente un sabor ente- te, reformado para 
- • r .i :• 
A TAURENTINA P E R F Z 
PER.FÍZ, veema de Po^os (Va 
A ^ E R M m A S\MTO^ GON C l ^ ae j-a-a^uinos; y 
M . ™ , vlcina de Ln v ^ ^ n ' ^ n a ^ ^ W . ^ n o - n0 d.e liro. Subida a ,a , (.u^ 
á*\ C*m¡nt>, multa de MIL P E ?^n0^ ^ ^ í . ^ 9 ^ .del tas que dominan éste por sen-
S E T A S por a^rnusición clan j ^vauaaoi,ia''' jderos marcados o . ja oiiados,, 
destina de nli,V'w x x x .continuando por la cumbre d»1 
lia cuesta de Fa Canda mi a has-
En virtud de oHen superior ha el punto denom nado-Fü'en-
Pn^ol'd"). multa de í f L T'E ha cesado en su cargo dé Au te del Oro, haciendo el deseen 
S E T A S por venta clandestina xiMar de esta Fiscalía, el Cá Tso por la mencionada fuente 
de trifo. babero. MutMado de 'Guerra, hasta salir al caserío de Gu^-
A MARCELINO CAÑON Aníbal Alvarez Díaz. rra, atravesando el rio; desde 
•9 A N U N C I O S V 
T R A P E R I A Carretera Astu. t S E V E N D E casa de nueva 
rias, núm 6. Se compra toda construcción carretera de rro 
clase de trapo, papel y huesos bajo. Informes Cochera rió" Au 
y se venden trapos para lim-, tobusses. 
¿pieza y bayetas para sacar bri- S E V E N D E paja trillada, pro-
de para seguir el caiminoi del cam ¡ ^ elio aCord6 lo s^uien'.e: 
E l día 27 del corriente, a 
las tres de lá tarde, se cele-
brarán en el campo de La Co-
rredem, carreras ¿e rosea y un 
encuentro de Lucha Leonesa. 
Tanto ios corredores cerno les 
luchadores deberán- inscribir 
se antes del día 25 en las ofi-
cinas de don Ramiro Fernán-
dez, calle ds Villáfranca, 6, 
La part:cinación en los en-
cuentros F.S libre, pero cumpli-
rán nn todo las deposiciones 
del Jurado en cuanto a1 orden 
de actuación, etc. % 
pe^'do. 
No che duda o'ip el ene 
tro .será interesante. 
r>: fe 
w prj r 
de •; m[" 
ilo. 
M E CON A G R A F I A , Contabjli. 
dad Sagastía. 4. 
pia cosecha. Calle de las Fuen, 
tes. fCorredera). León. 
S E TRASPASA el acreditado 
^ P E M A R T I N " Coñac de fama ¡ taller de zapatería. Sta. Ana, 
mundial. Pedidos: Teléíouo 57. 
1802. León. 
T a r a conservar huevos P R E -
PARADO RAMOS. Pida en 
Droguerías o Juan Ramos. Lo-
groño. 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana Compra 
dor Valeriano Caránesino. Ave 
nida Palpneia. 1 LEON., 
E X T R A V I O S E jsta negra. 11 
meses, el día 27 en Mansilla de 
;lac Muías. Razón en Psta Admi 
netra'e'ón 
SEf5-ORES L E O N E S E S : Para 
comidas, mpriendas. aperitivn« 
fnuv variados de la mejor cali-
dad y economía. BuPnos vinos. 
No hay como en H Bar Jauja 
Rúa. núm. 45. León. 
tJOMPRO F I N C A SECANO de 
tres a ocho fanegas, prefiero a 
menos de dos kilómetros de 
León. Ofertas. Ramiro Pa'bue-
na. 11. Entio. Izqda. U ^ O E . 
SOLAR en Ensanche, frente 
nuevo mercado, se vende In-
formes: Agencia Cantalapie. 
dra. 
X A B ^ A D O E E S disponíró de 
cuerda para • injpriar. Direc-
ción : Pedio Provecho 
groñou 
ATENCION. Ahorre dinero. 
Alquiler de carros de mano. 
José Garba jal. Conde Rebolle-
do, 10. 
TRASPASO salchichería "Ma-
drileña". Platerías, núm. 3. Pa 
ra informes en la misma. 
S E T E A S ? AS A por enferme-
dad de su dueño, acreditada 
casa de comidas y bebidas, si-
tuada en sitio céntrico. Tnfor-
mas en esta Administración. 
VENDO un prado sel- hemi-
nas, término Villamoros Man-
silla. lindando a la carretera 
Para tratar. Luis de tíesa, nú-
mero 1. León. 
OPOSICIONES. Correos pre-
paración. Academia Franco. 
Callp Valencia de Pon Juan, 
11. T/0ón. 
S E V E N D | ! un solar junto es-
cuelas Ventas Nava. Informes: 
M oy 
V F I I D O camioneta Ford cupo 
350 litros gasolina. Informes: 
Anto SaWn Enrique Delgado. 
P E L U Q U E R I A S de señoras. 
Vendo aparatos pprma.nentP 
raíz y puntas. secadnrCs. !ava-
Lo- ! caberas, nt^ns'l'os. Ayda. Ro-
i ma. 41. 1.°. De 1 a 3, 
S E V E N D E N . Registradora 
¡'National" muebles de lujo, 
cun cajonería y como nueva. 
PREMIOS 
C A R R E R A S . — A] ganador 
Trapa (puerta ondulada) de se Je adjudicará un reloj y 
270X142. Trapas en vitrina de 'a-ncuenta nesetas. E l segundo 
madera para fachadas, una de jpreniio, al que resulte vence-
23ÜX10U, otra de 230x75 v |dor en mayor número de ca-
otra 230X501, otras dos sobre 'rreras, será de cincuenta pe-
madera vitrinas de 310x110- setasí y ftl terce^0 de vernticm-
Ferretería Las Camas. León 
MAQUINAS de coser "Sínger" 
se venden baratas. Calle Fer-
nando G. Regueral, 7. (Porte-
ría). 
V S O T A minas, plomo barita, 
de ésta buena cantidad arran-
cada a un kilómetro carretera. 
Informes: Publicidati MERQ. 
HORNOS de cal. Canteras, in. 
mejorables condiciones. Jesús 
García. (Pola de Cordón) Be-
berino. 
V E N T A importante partida 
garrafas y frascos vacíos In-
formarán : Publicidad MERQ. 
Ordoño I I . 41. 
S E V E N D E N bidones vacíos 
usados para una capacidad de 
50 y 200 kilogramos y un ca-
rro para una o dos caballerías. 
Informes en esta Administra j f * , ^ ¿el 
eion-. Parnne. núm. 1. 
P U E R T A S de calle propias E X T R A V I O S E burra solares 
para labrador,, véndense Ra- Santa Nonia. roja r gris, cica-
zón .- Solares Picón, núm. 4 [ triz eaáera izquierda. Se Hieg^ 
I^on. |den razón: Felicitas llidalgo 
F E D E R A L viejo para despte. Troba ío Ccrecedo. 
ce v ruedas, necesito nrgente. gj; V E N D E nna caseta. Tra 
Ofertas: Publicidad MERQ. Or tar. fFmtería) Rúa. 40. 
doñ^TT. 41. | V¿NT)0 aceite para pinturas ; 
F O ^ T A F ^ ^ T A reparaciones masilla Informarán: Publici 
teléfono 1123. 1 dad MERO. 
Tih Dplpfranirtn dp Tfni« 'rs n 
HWot 
iriinc 
a oí s 
La o e c ó  Y
T. C. Peña'ha ponp en POI 
miento de todos los n^vld^hw 
oue ha consenr'd^ !irlnm,J«c*ri>' 
cinco docenas de pelntns nsi 
ca "Hispania" que dislnbf 
pquMativamente entre ln» 
peednres de la tarje'a fwj 
vn on la si>nVn1*> nrnn^' 
TA litular de dinha l«n 
lione dereeho a do? r̂ "1 
8 pesetas cada una 
de usar de ese der l̂K1 
da media larietn nue havi 
nuirído, podrá m^^ar 
ryelota- a s îs f̂!p,,?9,An .4 
Estos presos var ar^ ] 
rada la exislpnoia ^ 
ta medida nne sean « " 
¡os de adnuifieirtn «, J 
uredo mín imo air,l7„, 
co al oue siga al segundo. 
LUCHAS.—Un gallo y den 
pesetas para el que quede en, z 
el corro; setenta y*cinco al que¡Tieral excede ^ ™,JL.v,](it 
más tire y dos de cincuenta ca- i Prepara esta l*1! |V 
da uno a los aue le silgan en jTenis lo? ,,aml)e0",, , e r í l w ^ 
número de victor'as logredas , íes de nrimaveraj q 
o en destreza, etc.. a juicio tde enfrenamiento i ^ ^ ^ 
del .Tn^do. pruebas sociale*/ „ 
NOTA.- podrán recaer que han de re-eDrar 
dos premios en el mismo lu- verano Próx:m0" ^ w ^ a í 
G A R A G E I B A ^ 
Automóviles BTCtcletas. Repues»* 
lndependenc:a, 10 l 0 . n 
LEON 
S E V E N D E una cuadra con co 





r i 4 
F y c m o . y f w d m o . S r . O b i s -
p v a l o s f i e ' e s d e l a c i u d a d d e 
L e ó n s o b r e l a s p i ó x i m a s f i e s t a s 
¿ e S a n I s i d o r o 
n 
V i d a N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a 
O R D E N A LOS A F I -
L I A D O S A L F R E N T E 
•Asimos diocesanos de la ciudad tíe León: • 
L ñor deber y por convicción de las glorias leon-esas, 
i año pasado asistí en nuestra Real Colegiata & la 
i «rran San Isidoro, al ver la pobreza y e' escaso pú-
t^sti del = g celebraba, sentí una pena muy i honda, que 
eccfiB*0^" qf0nnar e! propósito dacid'.do de solemnizaría en 
t e nevó a ^ de¿ja y asj se lo jaaajfesté aUi mismo a mi 
P^frabildo de dicha Colegiata, 
Mmáio ^ te a^0 me deponía para organizar lo que con 
^Ssos medios puede realizar la Igíesla, de gran consue-
¡rvió ta acertada iniciativa en ese sentido de la Comi-
• in?'̂ Tradiciones del Consejo beonés de Estudios Econó-
e Sociales. Consejo fundado por el Excmo. Sr. Gober-t :"5 v ¿e asta Provinc:a 
T'-?tO . - • — 
, civi'es y militares, a l^Excma. Dputáción Pro-
1'Vial al Excmo. Ayuntamiento y al limo. CabHdo de* la 
» i Col9'riata( el entus-'asmo con que preñaran tal fiesta, a 
dará reales el Conejo Superior de Investigaciones 
T J|I . -3* y uno de sus miembros, el Prelado de Cludad-Ro-^Kfc.que. amablemente, se ha encargado del panegírico del 
rifo Doctor H:spano. 
pero todo ello, con ser mucho, n© será lo que .debe de ser 
i los esfuerzos d'chos, no se agrega el fervor y e1 entu-
r«-io di teda la dudad de León. 
Vuestro Obispo, nrs queridos leoneses, que siente como 
muy suya todo lo que os eniltece a los ojos de los do-
evri p''^os, esfera oue con ocasión de la fiesta de San Tsi-
^que celebraremos D:os n^d'ante. el día 27 del presente,, 
^ i , - n mostraréis una vez más, d'gnos de la posesión del cuerpo 
v fe1 «''nto Arzobispo de Sevilla, así como deí Pendón de Bae-
f. de esta manera tamb'én conseguiréis que en el actual re-
'do M urrr de ías puras glorías hl3¡p3nas, vuestra p'edad y vuestro 
s:do a •tTÍrl',smo estén a tono con vuestra rel'g'os'dad y vuestro 
Blot'cmo. para gloria vuestra y aplauso de los extraños, 
01 cnc« htieníoos d:gnos de vuestros antep^^dos que tan- a'to co-
¡wron el nombre de León, cimentándok) en la fe católica" y 
d amor á Es.piña. 
Q'ie el Santo Doctor en estos días de inrriietudes para e« 
•"o entero, continúe Mnminando a los gobernantes de to-
teí naciones, ryrincipa'mente a nuestro insigne Caud:llo, 
ti qiw ce^ndo íns arm,á? en los pueblos que están en giie-
y consoi'dada la paz d'0 que írozamoíj en nuestra'Patra. 
•'"lô  ded'carnos con más SOSVJTO a €oño cuanto pueda 
nflni'r al bien de la R^'gión y de la Patria. 
Leóa 16 de Abril de 1941. 
t CAR3tEl/0, Obispo de León 
ffVl̂ x».̂ ..».» A«l̂ ĵ̂ .̂«,4.",̂ ."t.4>*c*:*-̂ -"t̂ VI<,r*I**i-,>"i''!*Nv-»-í*"'*í*"»**' 
Le recomendamos por su excelencia 
reconocer a dicha Entidad, lo mismo que^a ^s 
una MAQUINA D E COSER m 
NUEVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION GTrTTER\L PARA 
L E O N Y SU PROVINCIA 
i M M E R I A E l B e H E S A 
í r . r iA í l^ Avenida Padre Isla, 14. Telefono, 1956. 
,0S ,4w!J:oI.Cl0N: AVDA. PADRE ISLA^ 11 <= L E O N 
inle^ L I 
i 
^̂ erno local de espectáculos. Aven'da del General Sanjurjo. 
T E L E F O N O 1059 • 
SABADO 19 de Abril de 1941 
^'ORss1 el ESTRENO de alta .emoción, APTO PARA 
L A CASA ENCANTADA 
más 
perfectas 
* ^ ¿2dncc?6n HABLADA E N ESPAÑOL. Las 
^ • • ^ T ^ 3 ' Junt0 al interés más extraordinario. 
C I N E M A 
^ - ^ ^ C r n e r n a - Audición y proyección 
w ^ S I : S í l : : 
ilna ^aravin ^ PA15AIS0 PERDIDO 
'?-do con w l 8 PeUcn!a en Español. Un asunto suhlimej 
Para i? e,si0nai*e re-l!smo. La vida de un hombre 
fatal del c t e S 5 * y * de3sracia' 
2o 
^ o S ^ ^ ^ ^ A ^ 
. i , ^ ^ O - D ^ucAclá?T en Español Intérpretes: 
^ í ^ P " y * t ^ SHOTERN. Un film del gran 
^ « f c * ^ ¿3L!lgest ,ó9 y amenidad ©» «tfceaa-
DE J U V E N ' . JDES 
Hcv, a las once en punto 
se presentarán todos los Cade-
tes y Flechas en el Cuartel, 
completamente uniformados. 
Las Flechas Azules y Mar-
garitas se presentarán a la mis 
ma hora en la Casa de Fle-
chas. 
La Centuria de . Honor de 
José Antonio rendirá hono-
res. 
La fara se «fanfiona»-3 con 
anvsfr a] Rea?->m^nro disef-
prnsirto de la Orsrani nación 
ere nonrro en T-noci-
mient-o ^ t-^d^s oara su exac 
to cumplimiento. 
Orden.—Hoy sábado, a la-s 
diez en pnnro se prebendarán 
todos le; Cad^r^s r̂ c la Centu 
na de Honor "José Anton'o'*. 
en el Cnaftet, com.pletamen.te 
uniformados. 
X X s 
Orden.-Hov sábndo se pre-
sentarán todos Flechas uní 
formados a las diez en punto 
en el Cuartel. 
x x x 
La sesión de Cine Sonnro 
r>ar? el próximo domingo. di> 
20. tendrá lu?.ar a las 7 de la 
tarde, debiendo concurrir a es 
te acto todos los afiliados y 
a-filiadas. 
Se proyectará un escogido 
programa "El viajero Sclita-
r io" . Cargamento senusalva-
j«. 
SECCION F E M E N I N A 
D E L F R E N T E DR JLT-
V E N T U D E S 
Hoy. día 19, conmemora-
ción de la Unificación, todas 
las Flechas y Flechas Azules 
se presentarán debidamente 
uniformadas a las ''onct en 
punto de la mañana ?n !a Ca-
sa de Flechas. Ninguna falte. 
C. N . S. 
P A R A LOS Z A P A T E R O S 
Todos los zapateros que 
compran suela en La* 3añe-
za, pueden pa'ar a recepír el 
vvle por la Delegación Sindi-
cal de -dicha ciudad, del día 
18 al 25 áú co:nenie. 
Asimismo pueden pacar a re 
cooer el vale en la Oí lcyanón 
Sindical de Pcnferrada rodos 
los zapateros que han llevado 
el vale con anterioridad a! ¿ '^ 
20 de Marzo, y compran la 
suels <>n Ponf"rr2«da. 
Por D'os. Errañia y su Re-
volución Nacional Sindicalis-
ta. 
León, 18 de Abr i l de TQ-ÍI. 
SECCION FEMENINA 
Con ú fin de celebrar el Dís 
de la Unificación, todas las ca 
macadas de la Sección Feme-
nina deberán asistir, debida-
mente uniformadas, al «.fo 
conmemorativo que terdr¿ tu 
gar ante la Cruz de los Caí-
dos, en los jardines de San 
Francisco, hoy a las doce en 
punto. 
XXX 
Se ruega a las camaradas 
que a continuac'ón se rúas 
se presenten en la Sección Pe-
menina hoy a las once de la 
mañana ; 
Var ía Luz Lobato. Vi;tori 
na Rey, Carmen Martínez • 
del Campo, María del Carmel 
Torbado, Felicitas Guerra* ai 
Paz., Encarnación R o m u 
Blanco, Teresa Carreira, Lací 
ta Vidal , Concha Barthe, Ani 
ta Garzo. Jn'ita Aleare Mata, 
Carmen de Prado, Ecoeranza 
Pardo, Concha Rodrípnr/.. 
Mat-lde R i r z y María Sol 
García Conde. 
XXX 
Se pone en conocímento di 
todas la? camat-adas aue la 
Secrión Femenina se ha tras-
ladado a !a calle del Gen«fra-
I««;tr»o. nnm. nrimero. 
L l caso era tan fpfcuent-e 
que uuesUuá paures > auueius 
lus cuiuaban a uecenas en ca-
da unu ue sus luslrus. L u 
buen día cua quiera. .a¿ gace-
.lillas de los periudit-üü nos 
susurraban 1"S curnei i ies de 
aprOx>mación entre dos o mas 
gtup.los de ios que monupu 
lizauau ej área poeiiea nacio-
nal. LiUre cali.üdoos de pr j * 
huniures 3* envuelto ftn un ru -
iiiur de frases vacuas se lle-
gaba a vanos aVlus uü . iuaüus . 
Un l>aiique.e, unus discursos \ 
un prugrama. ü e n e r a nienl^e. 
toaas eslas cosas tenían cáni-
da en una nnsiua uniíiad iie 
liempu y se sinLelizaban en 
una ineíabiC fo togra f ía , que 
nos mostraba ei hall* dei Ho-
tel y unos segundos pianos dé 
camareros asomauos a la ac-
tualidad. E l cubier iü Uabia si-
00 eiegld6 c o n í o r m e n ma^ 
puro criterio niayorHario roe 
r e f u l g í a también en .as huecas 
vac ieu«des en las que se pre-
tendía deino^tiar que ei uieu 
de la Patria iba a enoonlrarse 
defimido y compendiado en 1A 
futura ac tuac ión de los voce-
ros parlamentarios de aquella 
reun un. Y como r<»mntp do 
cuernas, lo que se llemaba e. 
programa nu venía a ser s.tio 
oJ p u n i ó de conjunc ión de do¿ 
o m á s vac íos lo pnfí i-fotemcii 
te alquitarados P^ra que d>? 
Irás de "él cupiesen todas las 
ambiciones me^oü la única le-
gfiima. 
E r a iiM»vífahle que viesen 
los camareros en tal oca-
s ión . El los habían visto mu-
chas' cesas de é s t a s . y 
encontraban inmunizados a 
la manera, de aquel legenda-
rio Milr ídates , rey de Pon-
to, No tenían m á s preocupa-
c ión que la del servicio y al-
guna preferencia por la foic-
graf ía Hnal. Además , ellos so-
lían pertenecer a a 'gún smdi-
r e n t e d e l a U n i f i c a c i ó n 
P o r A n t o n i o Va l enc i a 
iiiiiiuiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiinmmmiiiiiimtiiiiiiimiius 
ban n^'ás allá de lodo eso. Pnp tes ni en las riadas del tumul« 
eajp se re ían, p'.r lo mismo lo. Por aqu-ellos grupos de ro* 
que.aquei día, en iodo él sne- i n á n ü c o s carlistas, por los que 
lo de E s p a ñ a , QI c a m p e s i ñ n .«c la juventud fermó tras ja voz 
• doblaba una vez m á s en la fa- de J o s é Antonio, por aquelloa 
i tiga del surco sin que nadie otros que en las salas de ban« 
se cuidase de hacerla m á s ' l l e - deras y en los campos de ua-
vadera o m á s honrosa. Nadie talla habían aprendido icccio* 
¡ p e n s a b a én él, ni en ia Es¡ aTu nes de honor y bien munr, 
que laboraba, en aquella eo»a Ll los solos sabían de. tas ra-
s u r c í a a los postres de un han zoí ies ae la pólvora cuando na 
quete, y que i n e v i t a h l e m e n í e , quemada en aras de Espaftu y 
lomaba nombre de i íWne, tras ellos lodo lo que todavía 
frente o c o n f e d e r a c i ó n . D e t r á s re spondía como «spañoi, se 
de cua lqu^ra de esta? f'em- l evantó y puso en marchai 
minaciones, v a c í o , s^ólo vac ío . 
X X X 
Enfrente, sí que había uni-
Aquello nos salivó ei 18 de Ju-
lio, pero no era todo aún. Eira 
preciso que ellos queda.-ea 
siempre aünendos , poique a 
daa. Los . hombres de e n f r e n é E s p a ñ a se la gana cada día y 
eran e x t r a ñ o s a ella, pórqi ie Se puede perder cada hora, si 
so l í an ser mayores y dispares aI iri.mfo nacional se sigue a 
sus ambiciones e igua.mentf» 
ajenas a ellas las realidade3 
de una Patr ia , pero todas su 
acciones lograban aguz?iree y 
dispararse hacia un único y 
puro criterio de maldad. E ' 
mal los unía , concu-daba v«-
d i s p e r s i ó n y el abandono 
los que una vez la ganaronl 
Fundir para siempre 10 quí 
un ió una o c a s i ó n «mica, ha «1* 
do la obra definitiva de la Ue"« 
vo luc ión y de ia guerra, con 
absoluta Primacía- sobre iaá 
l u n l a a e s y agarroluba a masas d e m a » . L a techa del 19 as 
con sus t e n l á c u l o s oscuros y 
hondos, no era de ex trañar en 
un eMma donde el bien se ci-
fraba'en los á g a p e s que ante*! 
hemos hablado, que <e logras¿ 
una 
abril , cuyo IV aniversario, re-
eordamos, no so-o es la fecha 
señera ese conjunto de fechas 
que el esfuerzo ha incorpoik-
00 a nuestra Histnria, sin'O 
efectiva y lumullu ^ también la fecha que me.jo? 
coincidencia en el ma!. ^ I quc pUed^ Uey.)r dobilj0 la íirma 
1 as l lamadas í zou ierdas a r r a v | d e FranciSCo Franco el Cau-
[trasen bajo sus ismos muchas diil0. Aún recnrdaInos la fe-
voluntades oue nun. a tuvieron i cha dei 19 de abril de ^ S ? , 
cabida en los banquetes. Ni. €n un frente español y entre 
jque la primera unidad que _s?|uri gril de Jflcia|eg que 
p o s ó en el cuerpo de E r a ñ a o ían un aparato de radio bar-
fuese la del mal, ar-aso un po-110 ¡nc i ing¿0 al diari0 earras-
,co. confusa en el abn l de ia1?}eo per0 „ . día no hUi3a 
segunda R e p ú b ^ a . pero P ^ ' n i ñ g ü n o de iV 'que oían, de-
cisa y amenazadora ^n el re- m.Jlado 05,enálbie para no 
brero d-I frenle popular. \ en ?uponer qw (>CUltabaF l á g n -
lo que s i g u i ó d e s p u é s . m ^ p,.,rJ,ue su muerle s. ^ 
x x x » gaba, tendría ya futo para 
! E s p a ñ a se sa lvó por su 'n- siempre. Sólo a la viefana <ie-
conformKsmo. Mejo; dicho, por: finitiva fué lícito arrancar la-1 
el inconformismo de peque- grimas de un oficial español,, 
ños n ú c l e o ? , que no habían fi- j éh ei freuLe de JH^di^ í ^ 
^gurado auocá e& lo* baii<iue- i 1931^ 
FAGINA 9 FfiOA 
H a muerto e l j 
Srie 
íntepesa-ate f«Qto del de un bombardero alemán a tm m ercante inglés, tomada degák el 
mismo bombardero 
¿ U n doble a c u é r d o de T u r q u í a 
con A l e m a n i a y l a U . 
_ — _ _ _ _Í : ; 
£1 Embajador 
Esrtasabül, 18.—A pesar de las indicaciones contradicto-
rias de estos últimos días, siguen drcuiando informaciones 
icerca de un doble acuerdo de Turquía con Alemania y Rusia. 
Eutt algunos círculos se afínca que se ha legado a un ^un-
to de contacto con el Reich hace quince días y que l*& uego-
ciaciones pueden considerarse de modo optímista.---EFE. 
E L EMBAJADOR 
MAN E N MOSCU, 
A B E R L I N 
11 '3^r 
Berlín, 18.—En la Wiihelms-
trasse, contestando -a preguu-
tas de Tos corresponsales ex-
tranjeros, se ha confiimado 
que actualmente se vencuentra 
en Berlín el embajador del 
Reich en Moscú. . 
3En los medios políticos ber-
lineíses se supone que su están 
da tiene por objeto presentar 
al gobierntr un inf (aufiB sobre 
su actividad en Moscú.—EFE. 
ALEMANIA CJEEA UNA 
jyEGACION E N Z A G S E B 
Berlín, 18.—En d ministe-
rio Se Negocios Extranjeros 
del Reicb se ha confirmado lia 
noticia de que se están reali-
zando preparativos para la 
creación projdma d¡e una lega-
ción de Alemania en Zagreb, 
capital de Croacia. Hasta aho-
ra no se ha procedido al nom 
bramiento del ministro que 
desempeñará el nuevo carsro.— 
E F E . 
MANIFESTACIONES D E 
SIMPATIA AI / ' GOBIER-
NO D E L I R A K 
Beyruth-. 18.—En Animan y 
Damasco se han producido ma-
nifestaciones de simpatía por 
el pueblo del Irak. Las for-
maciones de la juventud árabe 
de Palestina. y Siria, han en-
viado un telegrama de felici-
tación a Rachi; AU ei Kailani, 
nuevo prásidente del consejo 
del I r a k . — E F E . 
V A L I D E Z D E LOS T I T U -
LOS ACADEMICOS F R A N 
C E S E S E N ALEMANIA 
la Validez académica de los tí 
tu^os universitarios franceses 
y equivalencia con los alema-
aes .—EFE. 
ABANDONAN C H I L E 
LOS BARCOS A L E M A -
rr* 
18.—El ministerio ale 
• con ÍIA publica-
O t r a v i c í o r í a 
d e los 
Shanghai, 18.—Un .comu-
nicado japonés anuncia que 
las tropas niponas han en-
trado en Shao Shing después 
del desembarco por sorpresa 
en la- bahía de Hang Cheu. 
Londres, 18, (Urgente).— 
!Ead?o Atenas comunica que 
ha fallecido hoy el primer 
ministro griego, Koritzis. 
Dicha emisora añade que 
la muerte fué rcpentinamcn 
te. Koritzis era jefe del Go-
bierno desde hace tres me-
ses, después de la muerte de 
.Metaxas. 
L a radio añade que para 
en breve plazo se anunciaba 
la constitución de un nuevo 
Gobierno.—(Efe). 
CONSULTAS P A E A 
ITORMAR NUEVO 
• GOBIESNO 
Buearest, 18.—Radio Atenas 
anuncia que la muerte del pre 
sidente griego se produjo a las 
cuatro de la tarde.de hoy. Po-
co después el rey inició entre-
vistas con varias personalida-
des políticas, con objeto de de-
signar al sucesor de Koritzis. 
r - ( E f e ) . 
ACTITUD TARDIA 
Ginebra, 18.—El almirante 
Darían, vicepresidente del Go-
bierno francés, ha comunica-
do al secretario general de la 
Sociedad de las Naciones que 
Francia ha decidido abandonar 
el citado organismo,,—EFE. -
f i i S 
a Siíig 
Santiago de Chfle, 18.—Han 
elevado anclas después de so-
licitar permiso de solida dé las 
autoridades cíhilenas, dos bar-
cos mercantes alemanes que 
se encontraban en e1 puerto'gado a Sigapoore, según se 
de Coquimbo.—EíTE.- [anuncia oficialmente. Todos 
ellos están ya prestando ser 
pas han llegado a 
que abre ef en Orto 
Jetivos milita^111,0 a !C 
importancia-. Ha sido 
Bremet iy S e 4 f 0 ^ 
ca de Porto Beraii eTrra-
sicnes italianas se hJ?s 
r a e n la carrete hqa>: 
Argirocastro se d i r S al 
zon de Grecia.— 
TERR5BLE BOi«B*B 
SOBRE TOBRUK 
Berlín, 18. _ La A 
D ^ N . B, da cuenta ( ^ 
mbie ataque de los 
contra Tobruk. Se d 
violentos incendios en i 
pósitos de carburanles 
los acuartelamienlos inR5 
C O W O CAPITUL60 
E J E R C I T O YUGOEGL 
Belgrado, 18.-Se con 
detalles acerca de la capí, 
clón yugoeslava el día 11 
esta ciudad, ante ei ^ 
alemán Von Weichs y el 
gado italiano corone! Boa 
t i . Los plenipolenciarioj; 
zar, Markovich y el 
Jankovich aceptaron la r 
ción sin condiciones del 
cito yugoeslavo. £1 prolí 
fué,firmado a la una 
veinte minutos de la mad 
da de hoy, día 18—EFE. 
. L O S GASTOS DE A i | 
MAMENTOS 
Wáshington, 18.— Dial 
nueve mil millones de dó. 
ha calculado el secretariol 
Tesoro, Morgenthau que 
zarán los gastos del estadd 
deral durante el ejercicio' 
nanciero que comenzará di 
primero de ju'io. 
Esta cifra bate e! recortj 
tiempos de paz. Roosevelt 
caso de que la aviación alema 1 aprobado ya los nuevos 
i na "bombardee Atenas o El j puestos, que serán los m 
•Cairo. .Añade la citada decía- vados conocidos j ^ a s » 
i ración que los pilotos precisa-1 Estados Unidas. EFh. 
rán con gran interés evitar da 
¡ños a la Ciudad d.el Vaticano, 
jpero que existe-la posibilidad 
|de que los aviones italianos 
•bomt^ardeen la Sonta Sede con 
L A AVIACION INGLESA 
E S T A D I S P U E S T A A BOM-
BARDEAR ROffm 
Londres, 18.—Se ha facilita-
do una declaración oficial en 
la que se anuncia que la avia-
ción inglesa bombardeará Ro-
ma de modo sistemático en el 
ci\ 
Singapoor, 18:—Gran canti- ; bombas dé procedencia ingle 
dad de aviones norteamerica- ¡ sa —EFE. 




IMF 3 R T A N T E CONSEJO 
D E ML\TISTJB0S JAPO-
N E S 
Toldó, 18.-^Se "ha celefcrado 
un consejo de ministros en ei 
que el titular de la cartera de 
Guerra expuso el desarrollo de 
los últimos acontecimientos mi 
litares de Europa. Seguidamen 
te el Principe Konoye sostuvo 
una conversación con el minia 
tro de la guerra, en la que tra 
tó de la situación que crea en 
Europa la capitulación del 
ejército servio.—EFE. 
vicio en las fuerzas aéreas bri-
tánicas de la península malaca. 
—(Efe ) . 
Roma. 18—Las tropas ítaJia 
ñas cont inúan su avance. Des 
pués de la ocupación de K l i -
sura y Por tó Palermo, las tro-
D B 
s i g u e a p o n i é n d o s e a 
L A E N F E R M E D A D D E L 
P R E S I D E N T E A R G E N -
TINO 
¡ n t e r v e n d ó n yanki en la guerra 
Chicago, 18.—En un-discurso pronunciado ante el Comi-
j té "América First", el , coronel Lindberg ha declarado que "C* 
i derrumbamiento del Imperio, británico sería una; tragedia 
mundial, pero que los Estados Unidos, aún movilizando to-
ldos sus recursos no podrían ganar la guerra para Inglaterra 
Buenos Aires, 18.—Ante el que se encuentra en situación verdaderamente desesperada. 
Senado ha sido presentado un Sus pérdidas de tonelaje son graves y sus- ciudades están 
informe médico sobre ei esta-j destruidas por los bombardeos. Los Estados Unidos están en 
do de salud del presidente Or-1 condiciones de defenderse contra cualquier enemigo eventual, 
tiz, en el que se dice que la Las exportaciones de su modejmo material de guerra prolon-. 
enfermedad que ,en los ojos gan la guerra sin modificar el resultado de la misma. Los in-
tervencionistas de los Estados Unidos califican de derrotistas 
a los que se oponen a una participación de1 país en la guerra. 
Ahora bien, sería curioso conocer la opinión de estas gentes 
respecto a las naciones europeas que han sido arrasadas por 
padece, es de gravedad y le 
impide leer y por lo tanto fir-
mar tos documentos oficiales. 
Los médicos afirman que de 
no experimentar el paciente 
alguna mejoría, se hará ne-
cesaria una intervención* aui-
dejarse arrastrar a la guerra sin estar debidamente prepara-
dos". Lindberg terminó su discurso exhortando a sus ^dito-
campaña intervenci™ oponerse 
l a Delegada 
Hadonal 
d e l a S . F e m e n 
INAUGUEA^UNHOGA* 
Almería, 18.—La ^ 
Nacional de la Setción 
nina de Falange Espanu 
dicionalista y de las ^ 
ha asistido hoy a la ^ 
del hogar fem l̂110' ^ 
en compañía de las 
dés y Jerarquías de 
todas las dependenc^^ 
tarde estuvo en la c a ^ 
y después en ¿ w ^ J j 
infantiles ^ ^ ^ ^ 
demás dependencia ^ 
gepor la mañana, e^1 ,̂ 
les de la Sección 











ido»; Unidr^ ^laia^os da] confiinto.—-
itano 
